








短距離 ・走巾跳 ・砲丸投 一一
The guidance of Track and Field events on teaching 


















歩・走 ・跳・ 投の基礎的運動能力の競技化は， 原始の時代にまでさかのぼるものといわれて




























(3) 人聞が生活の中で行う歩 ・走 ・跳・投の運動を含んでおり，健康の維持，体力の向上の
ために効果的な運動である。



















































オリンピックと世界選手権の男子種目はlOOm,200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, lOOOOm, 
llOmH, 400mH, 3000 m障害，20km競歩，50km競歩，4×100 mリレー，4×400 mリレー，
マラソン，走高跳，走幅跳， 三段跳，棒高跳，砲丸投，円盤投，ハンマー投，やり投， 10種競
技。女子の種目は，lOOm,200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100 mH, 400 mH, 4 
×100 mリレー ，4×400 mリレー ，マラソン，走高跳，走幅跳，砲丸投，円盤投，やり投， 7 
種競技である。走 ・跳 ・投の種目に分けて，それぞれの特性を見てみると，走種目ではスプリ
ントとスプリント持続 (lOOm,200m, 400m），中距離走 （短い距離で‘800m,1500m），中距
離走 （やや長い距離で、女子3000m, 5000 m , 3000 m障害），長距離走（lOOOOm，マラソン），ハー
ドル （100 m , 110 m , 400 m ）であり，フィール ド種目は跳躍種目と投てき種目に分けられ，
跳躍種目は走高跳，走幅跳，三段跳，棒高跳であり，すべて助走と跳躍 （踏切り，飛行，着地）
で構成されている。投てき種目は， 重量投てき （砲丸，ハンマ ），軽量投てき （やりと円盤），

























た。計測は，50m,100 m，走幅跳，砲丸投， lOOOm,50 mHである。 それぞれの種目の練習
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r =0.84 (P<0.001) 
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r =0.84 (P<0.001) 
Y=0.92x+ (0.34) 











運動部員 3 mOO －→ 3 ml7 
3 m50 ー→ 3m62 
4 mOO －→ 4 m08 
(11歩助走） (15歩助走）
一般学生 2 m50 2 m64 
3 mOO －→ 3 mlO 
3 m50 ー→ 3m56 
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r =O. 89 ( P <O. 001) 
Y =O. 91 X十（0.44) 
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4 m46 －ー・4m 一般学生5 mll 一ー 惨4m 運動部員
5 m33 ーー－ー『．5m 5 m86 』ー－＋ー5 m 
6 m20 6 m 6 m61 6m 
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N=78 
r = 0. 75 ( P < 0. 001) 













































































離においては，lOOm,200 m, 400mを走る前に， 短かい距離で最高のスピードを上げること
を体験するために30m,50mをやっている。 これらをスタンデイ ングスタートとクラウチング
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